





































ブ大学のビジネス大学院Weatherhead School of Managementを中心に、世界
中のビジネススクールとのつながり中で展開されている教育プログラムであ
る。2009年、当大学院にはFowler Center for Business as an Agent of World 
Benefitという名のセンターが設立され、自然と人間とビジネスが共に繁栄す
る社会の創造を目指した研究や実践活動が行われている（Fowler Center for 
























































よる全体的な影響） ５）Business benefit（ビジネス上の利）　６）Social and 
1　 アプリシアティブ・インクワイアリーの概念・思想・実践方法などの理解には、











晴らしい取り組みが選出され、年に一度開催されるGlobal Forum for Business 
as an Agent of World Benefit においてFlourish Prizesが授与されている2（詳
細については、AIM2Flourish webサイトの項目Flourish Prizesを参照のこと）。
AIM2Flourishの特徴
Fowler Center for Business as an Agent of World Benefitディレクターの
メーガン・バクター氏は、AIM2Flourishのミッションを「AIを用いて、ビ
ジネスのゴールに関する学生たちのマインドセットを、“世界一になること”
から、“世の中にとって一番であること”へ変化させること（The mission of 
AIM2Flourish is to change students’ mindsets about the goal of business 
from being the best in the world to being the best for the world, and we do 
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